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NJEGOSH AND ISLAM  
Summary: Njegoshs works are the subject of many disputes arising in scien-
ce and journalism in former Jugoslavija.The most important dispute in this regard is 
the image of Islam given by Njegosh in his works . All discussions related to this 
parts of works of Njegosh belong to the domain of politics . Politics, arising on the 
basis of religious motives. All of this belong to the young scientific discipline 
Politology of religion. Having this in mind, our work will use the subject and method 
of Politology of religion analyzing the image of Islam which Njegosh gave in his 
works . In that way it will be seen if the allegations that he have been islamophobe 
are true or not . 
Key words: Njegosh, Islam, influence, interfaith relations, political 
consequences, Politology of religion 
 
 
 
 
 
